


















    轮转制试点工作在化学化工学院和公共卫生学院启动······················································7 
博士研究生学制改革工作启动·······················································································8 
研究生短学期取得显著成效··························································································9 
























































































































































































录取会计硕士 86 人，平均成绩 198.28 分，在
全国招生单位中列第九位；录取公共管理硕士




































































































































































































务等，有 85 个项目的近 1000 余名研究生参加
社会实践。 
整体来看，研究生第三学期教学执行情况









































































2013 年我校共有 82 名学生获得国家公派
研究生项目录取资格，其中攻读博士学位研究
生 36 名，联合培养博士研究生 47 名。攻博生






































连续 9 年位列加拿大大学第一， 连续 6 年 QS




































































缅因大学研究生院院长 Daniel H. 
Sandweiss 教授、海洋科学学院院长柴扉教授、




















































































































































































































































































































































































































































































学研究生 1118 人，已授予博士学位 76 人，硕
士学位 419 人。2013 年秋季，厦门大学共招收




































































为 62.5%，2013 年攻博的录取率为 72%，增加

















2013 年 9 月，厦门大学与世界一流大学—
加拿大麦吉尔大学(McGill University)正式
签署了合作备忘录，今后每年从厦门大学招收













































根据《福建省教育厅 福建省财政厅 福建省学位委员会 关于公布 2013-2015 年福建省研究生
教育创新基地建设项目的通知》（闽教高〔2013〕84号）精神，福建省研究生教育创新基地评选结
果揭晓，本次共评选出省级研究生教育创新基地 44 个，福建省研究生教育创新基地培育项目 12
个。我校在福建省研究生教育创新基地评选中喜获 7个创新基地，1个福建省教育创新基地培育项
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